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1. ábra: A társadalmi jövőképesség kapcsolata a társadalom- és jövőkutatás 
területeivel 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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2. ábra: A változás típusai és azok kombinációjának száma  
(Forrás: saját szerkesztés) 
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3. ábra: A jövőkutatás fejlődése  
(Forrás: saját szerkesztés) 
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4. ábra: Az előretekintés folyamata 
[Forrás: (bal oldal) Durst et al, p 93. alapján, (jobb oldal) Hines–Bishop, 2015 alapján 
saját szerkesztés és fordítás] 11 
                                                          
11 Source of the electronic picture: http://www.andyhinesight.com/books/a-framework-for-thinking-about-the-
future/ 
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5. ábra: A jövőkutatás fejlődése (folyamati lépésekkel kiegészítve)  
(Forrás: saját szerkesztés) 
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6. ábra: A jövőorientáltság kvantifikálhatósága  
(Forrás: saját szerkesztés) 
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7. ábra: Az előretekintés-érettségi modell eredménymutatói és szintjei  
(Forrás: Grim, 2017 alapján saját fordítás) 
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8. ábra: The State of The Future Index (SOFI) 2017  
(Forrás: Glenn et al., 2017, p. 4.) 
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9. ábra: A jövőkutatás fejlődése és a társadalmi jövőképesség (JK) kutatás 
kapcsolatának értelmezése  
(Forrás: saját szerkesztés) 
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